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ABSTRACT
Ekspor merupakan salah satu modal bagi suatu negara untuk meningkatkan devisa negara, yang berguna untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Indonesia juga tidak lepas dengan kegiatan ekspor ke berbagai negara di dunia
dalam upaya meningkatkan pendapatan devisa negara. Ekspor Indonesia terbagi atas komoditi migas dan nonmigas, pada penelitian
ini lebih difokuskan pada ekspor komoditi utama nonmigas berdasarkan negara tujuan utama yang menyumbang keuntungan
terbesar bagi ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode principal component analysis biplot (PCA biplot) dan canonical
variate analysis biplot (CVA biplot). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekspor komoditi utama nonmigas manakah yang
memberikan jumlah keuntungan terbesar berdasarkan negara tujuan utama ekspor dan untuk mengetahui  keunggulan dan
kelemahan dari kedua metode dalam kasus ini. Data yang digunakan adalah jumlah keuntungan ekspor komoditi utama nonmigas
(US$) berdasarkan negara tujuan utama. PCA biplot menggunakan negara sebagai objek penelitian, sedangkan CVA biplot
menggunakan kelompok negara sebagai objek penelitian. Hasil yang diperoleh ialah jumlah pengelompokkan berdasarkan
hubungan antara ekspor komoditi utama nonmigas dan negara tujuan utama menggunakan PCA biplot sebanyak 5 kelompok dan
CVA biplot sebanyak 4 kelompok, dengan perbedaan masing-masing karakteristik untuk tiap kelompok pada kedua metode
tersebut. PCA biplot dapat menjelaskan keragaman sebesar 68,45% dari total keragaman data yang sebenarnya, dan sudah cukup
baik dalam menjelaskan data. Keunggulan dari PCA biplot yaitu dapat merepsentasikan objeknya atau negara tujuan utama dengan
baik, dan kelemahannya yaitu tidak baik dalam merepresentasikan variabel ekspor komoditi utama nonmigas. Sedangkan
keunggulan dari CVA biplot yaitu lebih baik dalam merepresentasikan variabel ekspor komoditi utama nonmigas dibandingkan
PCA biplot serta cukup baik dalam merepresentasikan kelompok negaranya, dan kelemahannya yaitu tidak baik dalam
merepresentasikan objek ataupun negara tujuan utama.
